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Joan SABATER i TOBELLA
Acadèmic numerari
ƐƉĞƌĂŵŝƵŶŚŽŶŽƌ͕ ŵĠƐďĞŶĚŝƚƵŶŚŽŶŽƌƚƌŝƐƚ͕
ƌĞĐŽƌĚĂƌůĂĮŐƵƌĂĚĞůƌ͘ :ŽƐĞƉDĂƌŝĂ^ƵŹĠƌďƵƐ-
Ɛă͕ƋƵĞĨŽƵĐĂĚğŵŝĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚĚ Ă͛ƋƵĞƐƚĂĐĂ-
ĚğŵŝĂ͕ĞůĞŐŝƚĞůϭϱĚĞŶŽǀĞŵďƌĞĚĞϭϵϴϯ͘
ǀƵŝ ĨĞŵƵŶĞŵŽƟƵ ƌĞĐŽƌĚĚ͛ƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞ
ǀĂĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĂůĂŵĞǀĂĨŽƌŵĂĐŝſĂůĂĨĂĐƵůƚĂƚ͕Ăŵď
la que vaig mantenir una estreta col·laboració a la 
ZĞŝĂůĐĂĚğŵŝĂĚĞ&ĂƌŵăĐŝĂĚĞĂƚĂůƵŶǇĂ͕ŝƐŽďƌĞ
ƚŽƚƵŶŐƌĂŶĂŵŝĐ͕ƵŶĂŐƌĂŶŵĞƐƚƌĞŝƵŶŐƌĂŶƉƌŽĨĞƐ-
sional. 
ů ƌ͘  ^ƵŹĠ ŶĂƐƋƵĠ ĂDŽůůĞƚ ĚĞů sĂůůğƐ Ğů ϱ ĚĞ
ŵĂŝŐĚĞϭ͘ϵϮϴ͕ǀŝůĂĂůĂƋƵĞĐŽŵǀĞƵƌĞŵǀĂĞƐƚĂƌ
ƐĞŵƉƌĞŵŽůƚǀŝŶĐƵůĂƚŝĂŽŶǀĂŵŽƌŝƌĞůϮϲĚĞŶŽ-
ǀĞŵďƌĞĚĞϮ͘Ϭϭϳ͘
EL FARMACÈUTIC 
sĂŝŶŝĐŝĂƌĞůƐƐĞƵƐĞƐƚƵĚŝĂůĂ&ĂĐƵůƚĂƚĚĞ&Ăƌŵă-
ĐŝĂĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚĚĞĂƌĐĞůŽŶĂů Ă͛ŶǇϭϵϰϰŝĞƐǀĂ
ůůŝĐĞŶĐŝĂƌů Ă͛ŶǇϭϵϱϬ͘sĂŽďƚĞŶŝƌĞůŐƌĂƵĚĞŽĐƚŽƌ
ĞŶ &ĂƌŵăĐŝĂ ů Ă͛ŶǇ ϭϵϱϱ͕ ŐƵĂƌĚŽŶĂƚ Ăŵď Ğů WƌĞŵŝ
ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĚĞŽĐƚŽƌĂƚ͘
sĂŝŐ ĐŽŶğŝǆĞƌĂůƌ͘  ^ƵŹĠ ů Ă͛ŶǇϭϵϱϳĞŶƋƵĞ ũŽ͕
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĚĞĐŝŶƋƵğĐƵƌƐĚĞ&ĂƌŵăĐŝĂ͕ǀĂŝŐĐŽŵĞŶ-
ĕĂƌ ů Ă͛ƐƐŝŐŶĂƚƵƌĂĚĞ&ĂƌŵăĐŝĂ'ĂůğŶŝĐĂ͕ ŝĞůůĞƌĂĞů
Professor Adjunt 
ĮŶĂůƐĚ Ă͛ŶǇǀĂŐƵĂŶǇĂƌůĞƐŽƉŽƐŝĐŝŽŶƐĂĂƚĞ-
ĚƌăƟĐĚĞ'ĂůğŶŝĐĂ͕,ŝƐƚžƌŝĂĚĞůĂ&ĂƌŵăĐŝĂŝ>ĞŐŝƐůĂ-
Đŝſ&ĂƌŵĂĐğƵƟĐĂ͕ĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ŽŶ
ǀĂƌŽŵĂŶĚƌĞĮŶƐů͛ĂŶǇϭϵϳϭ͘
EL CATEDRÀTIC DE LA FACULTAT DE FARMÀCIA 
DE LA UNIVERSITAT DE GRANADA 
sĂĂƌƌŝďĂƌĂ'ƌĂŶĂĚĂĂƉƌŝŶĐŝƉŝƐĚĞů Ă͛ŶǇϭϵϱϵŝĂ
ůĂƌĞǀŝƐƚĂ͞ŝƌĐƵůĂƌ&ĂƌŵĂĐğƵƟĐĂ͟ĚĞũƵůŝŽůͲĂŐŽƐƚ
ĚĞůŵĂƚĞŝǆĂŶǇ͕ ǀĂƉƵďůŝĐĂƌƵŶĂƌƟĐůĞƟƚƵůĂƚ ͞Mis 
 
 
 
primeras impresiones de Càtedra”. Els seus prin-
ĐŝƉĂůƐƉƵŶƚƐĚĞ ƌĞŇĞǆŝſǀĂŶƐĞƌ͗ǆĐĠƐĚ Ă͛ůƵŵŶĂƚ͕
deia que quatre facultats de Farmàcia per a tot Es-
ƉĂŶǇĂ ĞƌĞŶ ŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚƐ͘ WƌŽďůĞŵĂ ĞĐŽŶžŵŝĐ ŝ ŝŶ-
ĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚ͘ŽŵƉĂƌĂǀĂĚ Ă͛ůĞƐŚŽƌĞƐůĂ
ŶŽǀĂŝŵŽĚĞƌŶĂ&ĂĐƵůƚĂƚĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ͕ĂŵďůĂĚĞ
'ƌĂŶĂĚĂ͕ŝĚĞŝĂƋƵĞĞƌĂŝŶĂĚŵŝƐƐŝďůĞƋƵĞůĞƐƚĂǆĞƐ
ƉĞƌĂƐƐŝŐŶĂƚƵƌĂĨŽƐƐŝŶĚĞϭϱϬƉĞƐƐĞƚĞƐ͕ƋƵĞĂŝǆşŶŽ
es podia mantenir una facultat. També deia que el 
ƉĞƌƐŽŶĂůĚŽĐĞŶƚĞƌĂƚŽƚĂůŵĞŶƚŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚŝŵĂůƉĂ-
gat. 
ƐĂĚŝƌ͕ Ğůƌ͘ ^ƵŹĠ͕ĂůƐƐŝƐŵĞƐŽƐĚ͛ŚĂǀĞƌĂƌƌŝďĂƚ
Ă'ƌĂŶĂĚĂ͕ƉƷďůŝĐĂŵĞŶƚŝƉĞƌĞƐĐƌŝƚ͕ĨĞŝĂƵŶĂĐƌşƟĐĂ
ŽďũĞĐƟǀĂŝĚĞƐĐĂƌŶĂĚĂĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝ-
ƚĂƚ͘ƌĂƵŶĂƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚĐƌĞĂĚĂů Ă͛ŶǇϭϴϱϮĂŵďŵŽů-
ƚĂ ƚƌĂĚŝĐŝſƉĞƌž ƚĂŵďĠĂŵď ůĂ ƌğŵŽƌĂĚĞ ƐĞƌ͕ ŶŽ
ƐŽůĂŵĞŶƚĂŶƟŐĂƐŝŶſƚĂŵďĠĂŶƟƋƵĂĚĂ͘
ŵď Ăŝǆſ ǀƵůů ƌĞƐƐĂůƚĂƌ ƵŶĂ ŐƌĂŶ ǀŝƌƚƵƚ ĚĞů ƌ͘ 
^ƵŹĠ͗ ŝƌ ĞĚƵĐĂĚĂŵĞŶƚ͕ ƐĞŶƐĞ ĞŵďƵƚƐ ƉĞƌž͕ ĞůƐ
ƉƌŽďůĞŵĞƐŝĚĞĨĞĐƚĞƐĚĞůƐůůŽĐƐĂŽŶĂŶĂǀĂ͕ŝŶŽĐŽŵ
ƐŝŵƉůĞĐƌşƟĐĂ͕ƐŝŶſĐŽŵĂƉƵŶƚĚĞƉĂƌƟĚĂƉĞƌĨĞƌ
ƉƌŽƉŽƐƚĞƐĚĞŵŝůůŽƌĂ͕ƋƵĞĚĞĨĞŶƐĂǀĂĂŵďĞŶĞƌŐŝĂ͕
ŝŶƚĞůͼůŝŐğŶĐŝĂ͕ ƐĞŶƟƚ ƉƌăĐƟĐ ŝ ƋƵĞ Ğů ƐĞƵ ĐĂƌăĐƚĞƌ
inquiet feia que les defensés amb vehemència al 
ĚĞŐĂŶĂƚ͕ĂůƌĞĐƚŽƌĂƚŝĂůŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂDĂĚƌŝĚ͘
ůů ƐĞŵƉƌĞ ĚĞŝĂ ƋƵĞ ŶŽ ͞ĞŶƐĞŶǇĂǀĂ ĂůƵŵŶĞƐ͟
sinó que formava futurs professional de la farmàcia 
ŝĂŵďĂƋƵĞƐƚĂĮŶĂůŝƚĂƚĞƐǀĂŵŽƵƌĞƉĞƌƐĞƌĞůƟƚƵůĂƌ
ĚĞů͞^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞ&ĂƌŵĄĐŝĂ,ŽƐƉŝƚĂůĂƌŝĂĚĞů,ŽƐƉŝƚĂů
ůşŶŝĐŽ”. Era una plataforma de col·laboració amb 
ůĂĐăƚĞĚƌĂ ŝ ůĂƉƌăĐƟĐĂ ĨĂƌŵĂĐğƵƟĐĂĂůƐŚŽƐƉŝƚĂůƐ͘
Era un efecte de potenciació i unió entre la teoria 
ŝůĂƉƌăĐƟĐĂ͘
:ƵŶƚĂŵďĞůƉƌŽĨĞƐƐŽƌ :ĞƐƷƐĂďŽǀĂƉƌŽŵŽƵƌĞ
ůĂĐƌĞĂĐŝſĚĞƵŶĂƌĞǀŝƐƚĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƟƚƵůĂĚĂ͞Z^
&ĂƌŵĂĐĠƵƟĐĂ͕͟  ƋƵĞ ǀĂ ƐŽƌƟƌ Ğů ƉƌŝŵĞƌ ŶƷŵĞƌŽ
Sessió necrològica. In memoriam
DR. JOSEP MARIA SUÑE ARBUSSÀ. IN MEMORIAM 
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ů Ă͛ŶǇϭϵϲϬ͕ĠƐĂĚŝƌƵŶĂŶǇĚĞƐƉƌĠƐĚ͛ŚĂǀĞƌĂƌƌŝďĂƚ
a aquella facultat. 
'ƌĂŶĂĚĂĐŽŵǀƵůŐĂƌŵĞŶƚĞƐĚŝƵ͞ǀĂĂŐĂĨĂƌĞů
ďƌĂƵƉĞƌůĞƐďĂŶǇĞƐ͕͟ ŝĚĞŵĠƐĚĞŵŽĚĞƌŶŝƚǌĂƌů͛ĞŶ-
ƐĞŶǇĂŵĞŶƚŝƐŽďƌĞƚŽƚůĞƐƉƌăĐƟƋƵĞƐĂůĂƐĞǀĂĐăƚĞ-
ĚƌĂ͕ĞƐǀĂĚĞĐŝĚŝƌĐĂƉŐŝƌĂƌůĂĨŽƌŵĂĚĞŐĞƐƟſĚĞůĂ
hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚĐŽŵĞŝŶĂĚĞŵŝůůŽƌĂ͘ĞϭϵϲϴͲϭϵϲϵǀĂ
ƐĞƌ͞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ'ĞŶĞƌĂů͟ĚĞůĂƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚŝů Ă͛ŶǇ
ϭϵϳϬǀĂƐĞƌĂŶŽŵĞŶĂƚ'ĞƌĞŶƚ͕ƉƌŝŵĞƌĂǀĞŐĂĚĂĞŶ
ůĂŚŝƐƚžƌŝĂĚ Ă͛ƋƵĞůůĂƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚ͕ƌĞĐŽƌĚĞŵĨƵŶĚĂĚĂ
Ğů ϭϴϱϮ͕ ĞŶƋƵĞĮŐƵƌĂǀĂĞů ĐăƌƌĞĐĚĞ ŐĞƌĞŶƚ͘ WĞƌ
ƐŝƚŽƚĂŝǆžĨŽƐƉŽĐ͕ŝĐŽŵƚĂŵďĠĞƌĂĂƚĞĚƌăƟĐĚĞ
,ŝƐƚžƌŝĂĚĞůĂ&ĂƌŵăĐŝĂ͕ǀĂǀĞƵƌĞƋƵĞƉĞƌůĞƐŐŽůĨĞƐ
o armaris de les càtedres hi havien estris i instru-
ŵĞŶƚƐĚĞ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝĂŶƟĐƐ͕ƋƵĞŵŽůƚƐĚ͛ĞůůƐƉŽĚŝ-
ĞŶƚĞŶŝƌƵŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚǀĂůŽƌŚŝƐƚžƌŝĐ͕ŝĞƐǀĂĚĞĐŝĚŝƌ
ƉƌŽŵŽƵƌĞ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſ Ě͛ƵŶŵƵƐĞƵ Ě͛ŚŝƐƚžƌŝĂ ĚĞ ůĂ
ĨĂƌŵăĐŝĂ͘ƐǀĂĨĞƌƵŶĂƉƌŝŵĞƌĂƌĞĐŽůůŝĚĂŝĞǆƉŽƐŝĐŝſ
ĂůƉĂƟĚĞůĂ&ĂĐƵůƚĂƚĞŶƵŶĂǌŽŶĂĞŶǀŝĚƌŝĂĚĂƋƵĞĚĞ
ĨŽƌŵĂĐŽůͼůŽƋƵŝĂůůŝĚĞŝĞŶ͞ůĂƉĞĐĞƌĂ͘͟ 
>͛ĂŶǇϮϬϬϴ͕ĞƐƚĂŶƚ ũĂ ũƵďŝůĂƚ ŝǀŝǀŝŶƚĂDŽůůĞƚ͕Ăů
nou ĂŵƉƵƐhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĚĞůĂĂƌƚƵũĂ͕ĚĞ'ƌĂŶĂ-
ĚĂ͕ĞƐǀĂŝŶĂƵŐƵƌĂƌĞů͞DƵƐĞŽĚĞ,ŝƐƚſƌŝĂĚĞůĂ&Ăƌ-
macia͕͟ ŝĞůǀĂŶĂŶŽŵĞŶĂƌ͞DƵƐĞŽĚĞ,ŝƐƚſƌŝĂĚĞůĂ
Farmàcia “Prof José Maria Suñé Arbussà”. 
Considerin el gran valor i el que suposa de re-
ĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚĂ ůĂ ŐƌĂŶ ƚĂƐĐĂ ĨĞƚĂ ŝ ůĂ ĞŵƉƌĞŵƚĂ ŝ
ƌĞĐŽƌĚƋƵĞǀĂĚĞŝǆĂƌĂĂƋƵĞůůĂƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚ͕ƋƵĞũĂũƵ-
ďŝůĂƚ͕ĂŵďϴϬĂŶǇƐŝϯϳĂŶǇƐĚĞƐƉƌĠƐƋƵĞĞůůŚĂŐƵĠƐ
ĚĞŝǆĂƚůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚĚĞ'ƌĂŶĂĚĂͲŝƚŽƚƐƐĂďĞŵƋƵĞ
sempre hi ha molta gent disposada a penjar-se me-
ĚĂůůĞƐͲ͕ϯϳĂŶǇƐĚĞƐƉƌĠƐƌĞƉĞƚĞŝǆŽ͕ĞŶĐĂƌĂƉĞƌĚƵƌĠƐ
Ğů ƐĞƵ ƌĞĐŽƌĚ ŝ ůĂ ƐĞǀĂĞŵƉƌĞŵƚĂĂ ůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚ
de Granada. Diu molt sobre la gran tasca que va 
ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂƌĂůůăĞůƌ͘ ^ƵŹĠ͕ǀƵůůĨĞƌƉĂůğƐƚĂŵďĠ
ůĂŐƌĂŶŶŽďůĞƐĂ͕ŐĞŶĞƌŽƐŝƚĂƚŝĮĚĞůŝƚĂƚĂů ůůĂƌŐĚĞůƐ
ĂŶǇƐ͕ĚĞůƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞůĂĚĞĐŝƐŝſĚĞƉĞƌƉĞƚƵĂƌ
ĞůƌĞĐŽƌĚĚĞůƌ͘ ^ƵŹĠǀŝŶĐƵůĂŶƚͲůŽĂůŶŽŵĚĞůŵƵ-
seu 
DĂůŐƌĂƚ ƚŽƚĂ ĂƋƵĞƐƚĂ ŝŶŐĞŶƚ ĂĐƟǀŝƚĂƚ ƉŽĚƌşĞŵ
Ěŝƌ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ Ͳ ƉŽůşƟĐĂ͕ ŵĂŝ ǀĂ ĚĞƐĐƵŝĚĂƌ ůĂ
ǀĞƌĚĂĚĞƌĂƚĂƐĐĂĚ͛ƵŶĚŽĐĞŶƚƋƵĞĞƐĨŽƌŵĂƌĚĞŝǆĞ-
ďůĞƐ͘ƵƌĂŶƚůĂƐĞǀĂĞƐƚĂĚĂĂ'ƌĂŶĂĚĂ͕ƐŽƚĂůĂƐĞǀĂ
ĚŝƌĞĐĐŝſĞƐǀĂŶƌĞĂůŝƚǌĂƌϮϯƚĞƐŝƐĚŽĐƚŽƌĂůƐ͖͘ϭϴĚĞ
&ĂƌŵăĐŝĂ'ĂůğŶŝĐĂǇdĞĐŶžůŽŐĂ&ĂƌŵĂĐğƵƟĐĂ͕ƵŶĂ
ĚĞĞŽŶƚžůŽŐĂWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů͕ǇƋƵĂƚƌĞĚ͛,ŝƐƚžƌŝĂĚĞ
la Farmàcia. 
ŶĞůƐĞƵƉĂƐƉĞƌůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ƐĞ͛ů
va guardonar amb la Medalla de Plata de la Facul-
ƚĂĚĚĞ&ĂƌŵĂĐŝĂ͕ŽůĞŐŝĂĚŽĚĞ,ŽŶŽƌĚĞůŽůĞŐŝŽ
ĚĞ&ĂƌŵĂĐĠƵƟĐŽƐĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕/ŶƐŝŐŶŝĂĚĞKƌŽĚĞů
ŽůĞŐŝŽDĂǇŽƌ hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ ^ĂŶ ĂƌƚŽůŽŵĠ͕DĞ-
dalla de Oro de la Universidad de Granada. A pro-
ƉŽƐƚĂĚĞůƌĞĐƚŽƌĂƚĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚůŝĨŽƵĐŽŶĐĞĚŝĚĂ
ů Ă͛ŶǇϭϵϲϵ͕ůĂEncomienda de la Orden Civil de Al-
ĨŽŶƐŽyĞů^ĂďŝŽ͘
ACADÈMIC NUMERARI DE LA REAL ACADEMIA 
DE FARMACIA DE CATALUNYA 
>͛ ŝŶŝĐŝĚĞůĂŵĞǀĂĞƐƚƌĞƚĂ͕ƐŝŶĐĞƌĂŝĂƌƌĞůĂĚĂĂŵŝƐ-
ƚĂƚ Ăŵď Ğů ƌ͘  ^ƵŹĠ ĐŽŵĞŶĕĂ Ăŵď Ğů ƐĞƵ ŝŶŐƌĠƐ
ĐŽŵĐĂĚğŵŝĐEƵŵĞƌĂƌŝ ĚĞ ůĂ ůůĂǀŽƌƐ ŶŽŵĞŶĂĚĂ
Real Academia de Farmácia de Barcelona. Ingressà 
ĞůϭϳĚĞŵĂŝŐĚĞϭϵϳϳ͕ĂŵďĞůĚŝƐĐƵƌƐ͞La Concor-
dia de Barcelona del siglo XVI”. Del seu discurs em 
ǀĂĐŽƉƐĂƌůĂĨƌĂƐĞĞŶůĂƋƵĞĚĞĚŝĐĂǀĂĂƋƵĞƐƚĂĐƚĞ͕
ƚĞǆƚƵĂůŵĞŶƚ͗͞A mis alumnos esparcidos ya por to-
ĚŽƐůŽƐƌŝŶĐŽŶĞƐĚĞƐƉĂŹĂƚƌĂƐǀĞŝŶƟĐŝŶĐŽĂŹŽƐĚĞ
docencia y en quienes he ido dejando pedazos de 
mi corazón y de mi vida͘͟ ZĞƐƵŵĞŝǆŵŽůƚďĠĞůƐĞŶ-
ƟŵĞŶƚĚ͛ƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞƉĞƌƐŽďƌĞĚĞƚŽƚƚĠƵŶĂ
forta vocació docent. 
>Ă ƚĂƐĐĂĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂĚĂƉĞůƌ͘ ^ƵŹĠĂ ů ͛ĐĂĚğ-
ŵŝĂ͕ǀĂƐĞƌĐŽŵŽĞƌĂĞůů͕ŝŶƚĞŶƐĂ͕ĚŝƌĞĐƚĂŝĨƌƵĐơĨĞ-
ra. Fa formar part de totes les juntes de govern en 
ůĂƐƋƵĞũŽĞŶǀĂŝŐƐĞƌƉƌĞƐŝĚĞŶƚ͕ĚĞƐĚĞů Ă͛ŶǇϭϵϴϭĂů
ϭϵϵϬ͘EŽƵĂŶǇƐĚĞĞƐƚƌĞƚĂĐŽůͼůĂďŽƌĂĐŝſ͕ŝƉĞƌĂŵŝ
va ser sempre un punt de recolzament i les seves 
ŽƉŝŶŝŽŶƐ ŝĐŽŶƐĞůůƐĞƌĞŶƐĞŵƉƌĞĐůĂƌƐ͕ĞŶĐĞƌƚĂƚƐ͕ ŝ
ƉŽƐŝƟƵƐ͘
sĂƐĞƌWƌĞƐŝĚĞŶƚĚĞůĂZĞŝĂůĐĂĚğŵŝĂĚĞ&Ăƌŵă-
ĐŝĂĚĞĂƚĂůƵŶǇĂ͕ĚĞϭϵϵϵĂϮϬϬϮ͕ŝǀĂƐĞƌƵŶĂĞƚĂ-
ƉĂĚĞŵŽůƚĞƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶƐ͕ĂŵďĂĐƚƵĂůŝƚǌĂĐŝŽŶƐ
dels estatuts i el reglament. 
La primera Farmacopea Espanyola i la segona 
de Europa va ser la Concordie Apothecariorum 
Barchiñ͕ĞƐĐƌŝƚĂĞŶ ůůĂơ ŝ ĐĂƌăĐƚĞƌƐŐžƟĐƐ͕ĞĚŝƚĂĚĂ
ů Ă͛ŶǇϭϱϭϭ͘ >ĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚĚĞĂƌĐĞůŽŶĂĞŶĚŝƐƉŽ-
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ƐĂǀĂ ĚĞŵŝŐ ĞǆĞŵƉůĂƌ͘  WĞƌ ƵŶĞƐ ƌŽĐĂŵďŽůĞƐƋƵĞƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶƐ͕ ƋƵĞ ŶŽ ƐſŶ ĚĞůŵŽŵĞŶƚ ĐŽŵĞŶƚĂƌ͕  Ğů
ƌ͘ ^ƵŹĠǀĂĐŽůͼůĂďŽƌĂƌŵŽůƚŝŶƚĞŶƐĂŵĞŶƚĞŶůĂƌĞ-
ĐƵƉĞƌĂĐŝſĚĞů Ă͛ůƚƌĞŵĞŝƚĂƚ͘ǀƵŝƚĞŶŝŵĂƋƵĞƐƚĂũŽŝĂ
ŚŝƐƚžƌŝĐĂĐŽŵƉůĞƚĂ͕ĞǆĞŵƉůĂƌƷŶŝĐĂůŵŽŶ͕ĂůĂĐĂŝǆĂ
ĨŽƌƚĂĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ͘ůϮϰĚ͛ŽĐƚƵ-
ďƌĞĚĞϮϬϭϭ͕Ă ůĂZĞŝĂůĐĂĚğŵŝĂĚĞ&ĂƌŵăĐŝĂĚĞ
ĂƚĂůƵŶǇĂ͕ůŝǀĂŵƌĞƚƌĞƵŶŚŽŵĞŶĂƚŐĞƚĞǆƚƵĂůŵĞŶƚ͗
͞WĞůƐƐĞƵƐŵğƌŝƚƐ͕ƉĞƌůĂƐĞǀĂĚĞĚŝĐĂĐŝſĂů ͛ĐĂĚğ-
ŵŝĂŝƉĞƌůĂƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſĚĞů͛ƷŶŝĐĞǆĞŵƉůĂƌƐĞŶĐĞƌ
ĐŽŶĞŐƵƚĂůŵŽŶĚĞůĂŽŶĐžƌĚŝĂĚĞů͛ĂŶǇϭϱϭϭ͟
CATEDRÀTIC DE LA FACULTAT DE FARMÀCIA DE 
LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
ŽŵƉŽƉƵůĂƌŵĞŶƚĞƐĚŝƵ͗͞ZŽĚĂĞůŵŽŶŝƚŽƌŶĂ
ĂůďŽƌŶ͘͟ >͛ĂŶǇϭϵϳϭƚŽƌŶĂĂůĂ&ĂĐƵůƚĂƚĚĞ&ĂƌŵăĐŝĂ
ĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ͕ĐŽŵĂƚĞĚƌăƟĐĚĞ
,ŝƐƚžƌŝĂĚĞůĂ&ĂƌŵăĐŝĂŝ>ĞŐŝƐůĂĐŝſ&ĂƌŵĂĐğƵƟĐĂ͘
ƉĂƌƟƌĚĞů Ă͛ŶǇϭϵϴϰǀĂŽĐƵƉĂƌůĂăƚĞĚƌĂĚĞů ͛ƌĞĂ
ĚĞ&ĂƌŵăĐŝĂŝdĞĐŶžůŽŐĂ&ĂƌŵĂĐğƵƟĐĂĮŶƐůĂƐĞǀĂ
ũƵďŝůĂĐŝſů͛ĂŶǇϭϵϴϴ͘
>͛ĂŶǇϭϵϳϰ͕ĠƐĂĚŝƌƚƌĞƐĂŶǇƐĚĞƐƉƌĠƐĚĞůƐĞƵƌĞ-
ƚŽƌŶĂůĂ&ĂĐƵůƚĂƚĚĞ&ĂƌŵăĐŝĂĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ͕ĂĐŽŶ-
ƐĞŐƵĞŝǆ ƵŶ ĚĞůƐ ƐĞƵƐ ƌĞƉƚĞƐ͕ ƋƵĞ ĞƌĂ ĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌ
una estreta col·laboració entre la Facultat i la Far-
màcia hospitalària. Fou nomenat Jefe del Servicio 
de Farmácia de la Ciudad Sanitária Francisco Fran-
co͕ĞƐĂĚŝƌĚĞů Ă͛ĐƚƵĂůŚŽƐƉŝƚĂůĚĞůĂsĂůůĚ͛,ĞďƌŽŶ͘
ƋƵĞƐƚĂĞƌĂƵŶĂĮƚĂŵŽůƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉĞƌĂĞůů͕ŝƌĞ-
cordem que també va aconseguir fer-la a Granada 
entre la ĄƚĞĚƌĂŝĞů,ŽƐƉŝƚĂůůşŶŝĐŽ. 
sĂĚŽŶĂƌƵŶŝŵƉƵůƐŵŽůƚŐƌĂŶĂůĂĐăƚĞĚƌĂƌĞŽƌ-
ŐĂŶŝƚǌĂŶƚ͕ũŽĐĂƐŝĚŝƌŝĂŽƌŐĂŶŝƚǌĂŶƚ͕ůĂďŝďůŝŽƚĞĐĂŝĞů
DƵƐĞƵĚ͛,ŝƐƚžƌŝĂĚĞůĂ&ĂƌŵăĐŝĂ͘/ĞŶĂƋƵĞƐƚĂĞƚĂ-
ƉĂĞƐƋƵĂŶǀĂĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌůĂƵŶŝƚĂƚĚĞůĂŽŶĐžƌĚŝĂ͕
com ja hem esmentat abans. 
sĂƉƵďůŝĐĂƌƵŶůůŝďƌĞƐŽďƌĞ>ĞŐŝƐůĂĐŝſ&ĂƌŵĂĐğƵ-
ƟĐĂŝǀĂŽƌŐĂŶŝƚǌĂƌƉĞƌƉƌŝŵĞƌĂǀĞŐĂĚĂĂůĂhŶŝǀĞƌ-
ƐŝƚĂƚƵŶĐƵƌƐĚĞDĂƌŬĞƟŶŐ&ĂƌŵĂĐğƵƟĐ͘
Com a cap de Farmàcia de la Residència Sanitària 
ĚĞůĂsĂůůĚ͛,ĞƌžŽŶ͕ǀĂƌĞŽƌŐĂŶŝƚǌĂƌŝŵŽĚĞƌŶŝƚǌĂƌ
la farmàcia hospitalària i va potenciar la presència 
ĚĞ ĨĂƌŵĂĐğƵƟĐƐ Ă ůĞƐ ĐŽŵŝƐƐŝŽŶƐ Ě Ă͛ƐƐĂŝŐƐ ĐůşŶŝĐƐ
entre altres. 
A la Facultat de Farmàcia va ocupar els càrrecs 
ĚĞsŝĐĞͲĚĞŐă;ϭϵϳϳͲϴϬͿŝĂůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚĞůĚĞsŝĐĞͲ
ZĞĐƚŽƌ;ϭϵϳϮͲϳϯͿ͘
sĂƐĞƌŐƵĂƌĚŽŶĂƚĂŵďůĂDĞĚĂůůĂĚĞWůĂƚĂĚĞůĂ
Facultat de Farmàcia de Barcelona i la Medalla de 
WůĂƚĂĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ͕
ůĂ&ĂĐƵůƚĂƚĚĞĂƌĐĞůŽŶĂǀĂĚŝƌŝŐŝƌϮϲƚĞƐŝƐĚŽĐ-
ƚŽƌĂůƐ͘KŶǌĞĚĞ ůĞŐŝƐůĂĐŝſ ŝŐĞƐƟſĨĂƌŵĂĐğƵƟƋƵĞƐ͕
quatre de Farmàcia Galènica i Tecnologia Farma-
ĐğƵƟĐĂ͕ŝŽŶǌĞƚ͛ŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĂ&ĂƌŵăĐŝĂ͘
EL CIUTADÀ DE MOLLET 
&ŝŶƐĂƋƵşƵŶŵŝŶŝƌĞƐƵŵĚĞů Ă͛ĐƟǀŝƚĂƚĂĐĂĚğŵŝĐĂ
i professional . Per sobre de tot era una gran perso-
ŶĂŝĐŽŵĂƉĞƌƐŽŶĂƚĂŵďĠǀĂƐĞƌƵŶŐƌĂŶĐŝƵƚĂĚă͕
ĚĞƐĚĞũŽǀĞŶĞƚĮŶƐůĂƐĞǀĂŵŽƌƚ͕ǀĂƚĞŶŝƌƵŶĂĐŽŶƐ-
ƚĂŶƚǀŝŶĐƵůĂĐŝſŝĐŽůͼůĂďŽƌĂĐŝſĂŵďDŽůůĞƚ͕ůĂƐĞǀĂ
ciutat natal. 
>͛ ĂŶǇ ϭϵϮϴ͕ ƋƵĂŶ ǀĂ ŶĠŝǆĞƌ͕ DŽůůĞƚ ƚĞŶŝĂ ϱ͘ϱϬϬ
ŚĂďŝƚĂŶƚƐ;ĂǀƵŝϱϭ͘ϬϬϬͿ͘>ĂƐĞǀĂăǀŝĂĞƌĂŵĞƐƚƌĂŝůĂ
ƐĞǀĂŵĂƌĞƚĂŵďĠŝƚĞŶşĞŵƵŶĂĞƐĐŽůĂĂůƉŽďůĞ͕ĞƐ-
ĐŽůĂŽŶĞůůĞƐǀĂĨŽƌŵĂƌĞŶůĂƐĞǀĂŝŶĨĂŶƚĞƐƐĂ͘>͛ăǀŝĂ
ůŝǀĂĞŶƐĞŶǇĂƌŵƷƐŝĐĂ͕ƉĞƌƐĞŐƵŝƌůĂƚƌĂĚŝĐŝſĨĂŵŝůŝ-
ĂƌũĂƋƵĞĞůƐĞƵĂǀŝ͕ŶƚŽŶŝ^ƵŹĠ͕ĞƌĂĐŽŵƉŽƐŝƚŽƌ͘ 
Encara un adolescent va composar alguna melodia 
ƉĞƌƵŶĨĞƐƚĂĚĞůĂƉĂƌƌžƋƵŝĂŝĞůϮĚĞŵĂŝŐĚĞϭϵϰϮ
ǀĂĚŽŶĂƌƵŶĐŽŶĐĞƌƚĚĞƉŝĂŶŽĂů ͛ƚĞŶĞƵĚĞůƉŽďůĞ͕
és a dir amb 14 anys. 
>͛ ĂŶǇϭϵϰϳ͕ĂŵďϭϵĂŶǇƐ͕ǀĂĨƵŶĚĂƌůĂďŝďůŝŽƚĞĐĂ
ĚĞDŽůůĞƚ ŝ ů Ă͛ŶǇϭϵϰϵǀĂ ĨƵŶĚĂƌĂŵďĂůƚƌĞƐĐŽŵ-
ƉĂŶǇƐ ĚĞů ƉŽďůĞ ůĂ ƌĞǀŝƐƚĂ ůŽĐĂů ͞^ĞŵďƌĂ͟ ƋƵĞ ǀĂ
ƌŽŵĂŶĚƌĞ ĂĐƟǀĂ ĮŶƐ ů Ă͛ŶǇ ϭϵϱϳ͘ dĂŵďĠ ǀĂ ƐĞƌ Ğů
ĨƵŶĚĂĚŽƌ ĚĞ ůĂ ͞ZĞǀŝƐƚĂ ĚĞůƐ ŶƟĐƐ ůƵŵŶĞƐ ĚĞ
ů͛ƐĐŽůĂ ĚĞDŽůůĞƚ͟ŝ ĚƵƌĂŶƚŵŽůƚƐ ĂŶǇƐ ĨŽƵ WƌĞƐŝ-
ĚĞŶƚĚĞůĂ͞ƐƐŽĐŝĂĐŝſĚ ͛ŶƟĐƐůƵŵŶĞƐĚĞů ͛ĐĂĚğ-
mia de Mollet”
>͛ ĂŶǇ ϭϵϱϭ͕ ƋƵĂŶ ũƵƐƚ ĐŽŵĞŶĕĂǀĂ ůĂ ƐĞǀĂ ĐŽůͲ
laboració com ajudant a la Càtedra de Farmàcia 
'ĂůğŶŝĐĂĚĞůĂ&ĂĐƵůƚĂƚĚĞ&ĂƌŵăĐŝĂĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ͕
li van dir que el posarien a les llistes per regidor 
ĚĞů ͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚ͘ůůŵĂƚĞŝǆǀĂĐŽŶĨĞƐƐĂƌƋƵĞƐŝǀĂ
ĂĐĐĞƉƚĂƌĞƌĂƉĞƌƋƵĞĞƐƚĂǀĂƐĞŐƵƌƋƵĞŶŽƐŽƌƟƌŝĂ
elegit. Deu ser de les poques vegades que es va 
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ƌ͘ :ŽƐĞƉDĂƌŝĂ^ƵŹĞƌďƵƐƐă͘ In Memoriam 
ĞƋƵŝǀŽĐĂƌ͕ ũĂƋƵĞĨŽƵĞůĞŐŝƚƌĞŐŝĚŽƌ͕ ĐăƌƌĞĐƋƵĞǀĂ
ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂƌĞŶƚƌĞϭϵϱϮŝϭϵϱϱƐĞŶƚĞůĐŽŵŝƐƐŝŽ-
ŶĂƚĚĞ,ŝƐĞŶĚĂŝ'ŽǀĞƌŶĂĐŝſ͕ĠƐĂĚŝƌĂůƐϮϰĂŶǇƐ͘
ZĞĐŽƌĚĂƌĞŵĚĞůĂĞƚĂƉĂĚĞ'ƌĂŶĂĚĂ͕ůĂƐĞǀĂǀŽ-
ĐĂĐŝſƉĞƌůĂŚŝƐƚžƌŝĂŝůĂŐƌĂŶƚĂƐĐĂƉĞƌĐƌĞĂƌƵŶDƵ-
ƐĞƵĚǭ,ŝƐƚžƌŝĂĚĞůĂ&ĂƌŵăĐŝĂ͘ƋƵĞƐƚĂǀŽĐĂĐŝſŶŽ
va ser aliena en la seva condició de molletà. A¡ llarg 
de la seva vida va anar recollint documents sobre la 
ŚŝƐƚžƌŝĂĚĞůĂĐŝƵƚĂƚŝů Ă͛ŶǇϮ͘ϬϬϬǀĂĚŽŶĂƌĂů ͛ƌǆŝƵ
,ŝƐƚžƌŝĐDƵŶŝĐŝƉĂů ƵŶ ĨŽŶƐ ĚĞ ϭϮ͘ϬϬϬ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
ƐŽďƌĞĐĂƌƚĞůůƐ͕ĂƌƟĐůĞƐ͕ƉƌŽŐƌĂŵĞƐ͕ĞƚĐ͘ĚĞů Ă͛ĐƟǀŝ-
ƚĂƚĐƵůƚƵƌĂůŝƌĞůŝŐŝŽƐĂĂDŽůůĞƚĚĞƐĚĞůƐĂŶǇƐϰϬ͘
sĂƐĞƌĚŽŶƐĚĞũƵƐơĐŝĂƋƵĞĞůĚŝĂϮϴĚ͛ŽĐƚƵďƌĞĚĞ
ϮϬϭϰ͕ĞůWůĞĚĞů ͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚĚĞDŽůůĞƚǀĂĂƉƌŽǀĂƌ
per unanimitat la concessió de la Medalla de la Ciu-
ƚĂƚĂůƌ͘ :ŽƐĞƉD͘^ƵŹĠĚŝĞŶƚ͘sĂƐĞƌƵŶĂĐƚĞŵŽůƚ
ĞŵŽƟƵ͕ƋƵĞǀĂŝŐ ƚĞŶŝƌĞůŐŽŝŐĚ Ă͛ƐƐŝƟĂƌͲŚŝ͕ ŝĞŶĞů
ƋƵĞĚĞŵĠƐĚĞŵŽůƚƐĂŵŝĐƐ͕ĐŽŵƉĂŶǇƐĚĞů ͛ĐĂĚğ-
ŵŝĂŝĚĞůĂ&ĂĐƵůƚĂƚ͕ǀĂĐŽŵƉƚĂƌĂŵďƵŶĂŵŽůƚŶŽ-
ĚƌŝĚĂĂƐƐŝƐƚğŶĐŝĂĚĞůƐŵŽůƚƐĂŵŝĐƐ ŝĚĞŝǆĞďůĞƐƋƵĞ
ǀĂĚĞŝǆĂƌĞŶůĂƐĞƵĨƌƵĐơĨĞƌŵĞƐƚƌĂƚŐĞĂůĂhŶŝǀĞƌ-
sitat de Granada. 
DĂůĂƵƌĂĚĂŵĞŶƚĞŶƐ ǀĂĚĞŝǆĂƌĞů ĚŝĂϮϳĚĞŶŽ-
ǀĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϳ͕ĂůƐϴϵĂŶǇƐ͘ůŵĞƵĐŽŶĚŽůĂƚŽƚƐ
ĞůƐ ĐŽŵƉĂŶǇƐĚĞƉƌŽĨĞƐƐŝſ͕ĂŵŝĐƐ͕ĚĞŝǆĞďůĞƐ͕ ŝ ĨĂ-
ŵŝůŝĂƌƐ͕ŝƐŽďƌĞƚŽƚĂůĂƐĞǀĂĞƐƉŽƐĂŝĞŝǆĚĞůĂƐĞǀĂ
ǀŝĚĂ͕ůĂ^ƌĂ͘DŽŶƚƐĞƌƌĂƚEĞŐƌĞŝĞůƐƐĞƵƐĮůůƐ͕:ŽƐĞƉ
DĂƌŝĂ͕ĂƌůĞƐŝyĂǀŝĞƌ͘ 
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